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Abstract:Frequent anti-dumping case for China' s exports ,which are sued by foreign countries ,has
become an important subject under discussion of its foreign trade.By analyzing the features and developing
trend of anti_dumping cases of Chinese export products ,we can find , in the long term ,Chinese enterprises
must face anti_dumping investigation for their export products in the course of practicing international
marketing strategy.Some countermeasures are brought out to avoid the damages for anti_dumping our
enterprises from international and home aspects.
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　　一 、引言
自从 1979年欧共体对我国出口的糖精钠发起第一起









据WTO信息中心统计 ,国外对华反倾销数量在 20 世
纪70 年代只有 2 起 , 20 世纪 80 年代平均每年为 6.4 起 ,
整个 20 世纪 90 年代 , 我国遭受的反倾销案件平均达到
30.5 起 , 比 20 世纪 80 年代平均增加 24 起。 1999 年至
2005年中国连续被列为世界上反倾销最多的国家。 仅
2002年 , 在全球发起的 276起反倾销案件中 ,就有 47起针
对中国 ,所占比重达到 17%,这些案件最终采取反倾销措
施的案件为 36 起 , 比 2001 年增加了 20%, 列为全球之
首。[1]截止 2004 年 2 月 , 国外对华反倾销案件已经超过













20 世纪 70年代到80 年代 ,我国受到反倾销的商品主
要是糖精 、钠盐和闹钟等初级原料产品或低附加值产品。
20 世纪 90年代以来 , 我国出口商结构不断升级和优化 ,
高新技术和高附加值产品出口比重扩大(比如 , 2002 年机
电产品分别在我国对美国和欧洲出口中占 54%和 56%),
相应地 , 钢材 、电器产品 、计算机软盘等工业制成品和高
新技术产品遭遇国外反倾销数量也开始增加。
据WTO秘书处统计 , 从1995 年至 2003 年世界各国反
倾销案件总数 2416 起。 其中涉及冶金矿产品 807 起 , 占
33.4%;化工产品 769 起 , 占31.8%;机电产品 206 起 , 占
8.5%;纺织原料及制品 159 起 ,占 6.6%。
到目前为止 , 我国受到国外反倾销调查的出口商品
涉及鞋类 、电工刀 、化工原料 、农业产品 、彩电等共 4000 多






最终 ,欧共体于 1991 年 7 月 18 日做出终裁:对我国国有
企业征收15.3%反倾销税率 ,为期 5年;1995年 4 月 1日 ,
欧盟对来自中国的大彩电(42 厘米以上)反倾销案做出终
裁 ,对中国企业全部征收 25.6%的最终反倾销税率;1998
年12 月 2日 , 欧盟又决定对所有来自中国的彩电征收 44.
6%的反倾销税率 , 目前 , 欧盟仍对中国彩电征收高额的
反倾销税率;2004年 4 月 , 美国商务部最终裁定我国彩电
企业对美倾销成立 , 对长虹 、康佳 、TCL、创维等主要彩电






断萎缩 ,被迫退出国际市场 , 国际化经营战略严重受阻。
(四)对华以反倾销为由起诉的国家和地区不断增多
20 世纪 80 年代中期以前 ,对我国提起反倾销调查的
主要是欧美等发达国家。美国是我国最大的出口市场国
家 ,也是我国实施反倾销最多的国家。 1980—1989 年 , 对
我国产品投诉 18起;1990—1999 年 , 为 54 起;2004年 7 月
14 日 ,美国贸易委员会竟然在一天之内 ,裁定 3 起中国产
品对美反倾销;2005 年全年已达到 10起 ,实属罕见。
但值得注意的是 , 20 世纪 90 年代中后期 , 一些发展
中国家也加入了对华反倾销的行列 , 并且立案数量迅速
增加。据统计 ,从 1979 年8 月至 2004 年6 月底 , 世界对华
反倾销案件累计达 584 起 , 其中 , 美国 110 起 , 占 18.8%;
欧盟 104 起 , 占 17.5%;印度 72 起 , 占 12.5%;阿根廷 41
起 ,占7.2%;澳大利亚 40 起 , 占 7.0%。其中 , 2000—2004
年 ,外国对华发起的反倾销的国家及案件有:美国 38 起 ,
印度59 起 , 阿根廷13 起 ,澳大利亚 10 起 ,土耳其 16起 , 墨
西哥 13起。[ 3]而 2002 年 , 在外国对华反倾销采取最终反
倾销措施的 36起案件中 , 印度占 11 起 ,阿根廷 、土耳其各





1999年欧盟对华反倾销立案调查 13起 , 涉及金额5.4
亿美元 ,相当于我国总出口额的 1.8%;近年来 , 欧盟对华
鞋类产品进行反倾销涉及到我国企业2000多家 , 金额达5
亿多美元;2003 年 ,美国起诉的对华彩电反倾销案金额达
5 亿美元 ,木质卧室家具高达 10 亿美元 , 远远高于欧盟
1996年立案的总金额 , 其中旅行箱包案涉案金额 6 亿美
元。[3]




中国实行改革开放已 26年 , 入世已 4 年 ,中国市场上
98%以上的商品是按照市场定价的 , 企业早已是自主经
营 、自负盈亏 、自我约束 、自我发展的市场主体 , 但西方国
家仍然把我国列为非市场经济国家 , 认为企业生产成本




1995年 8月和 1999 年 7 月欧盟对中国彩电反倾销
时 ,均将新加坡作为替代国计算我国的彩电生产成本 , 把
新加坡彩电市场信息价格作为中国彩电公平价值的参照
物 ,而新加坡的劳动力成本比中国高出 20 倍 , 这使得我国
彩电出口成本被大大高估 ,自然落入倾销成立的结局。
三 、国外对华反倾销的居高不下的原因




作为世界经济火车头的美国 , 进入新世纪以来 ,经历
了“ 9·11”事件 、反恐战争 、美伊战争 , 财政赤字与贸易赤字
不断扩大 ,加上 IT产业的投资额减少 , 无疑给其经济蒙上













水平上 ,远远高于世界平均增长速度 , 并高于美 、欧 、日等
发达国家的经济增长速度 , 从最近几年来的情况看 , 这种
趋势会维持下去。2003年 GDP增长率为 9.3%, 2004 年为
9.5%, 2005年上半年也达到 9.5%。与此同时 , 外贸出口
额也成倍增长 , 1991 年我国外贸出口额为 719.1 亿美元 ,
2003年达到 4382.3 亿美元 ,平均每年增长 39%。
中国产品大量进入世界市场 , 结果必然是与当地相













非市场经济地位来源于美国的 1974 年贸易法 , 它认
为“共产党执政国家”不适用美国贸易法规定 , 而适用特
别规定 , 包括不享受贸易的最惠国待遇等。 20 世纪 70 年
代末 , 美国贸易立法将其改为“国家控制经济”的国家 , 在
反倾销问题上使用“替代国” 标准。 所谓的“替代国” 标
准 ,就是选择一个经济发展水平与该国相类似的属于市
场经济体制的第三国生产的相似产品的成本或出售价格
作为基础 ,来计算正常价值。虽然 1988 年美国综合贸易
法中针对中国订立“市场导向产业(MOI)”的条款 , 用规定
的6 项标准来决定是否符合市场信息经济条件 , 但在实际
操作中 ,仍然使用“替代国”方法。[ 5]
欧盟也仿照美国的做法 ,直到 20 世纪 80 年代东欧巨











《中华人民共和国加入WTO 议定书》第 15 条中关于
反倾销规定:“《反倾销协定》应适用于中国的进口产品进
入任一WTO 成员的程序 ,并应符合下列规定:
1.在根据 GATT1994 第 6 条和《反倾销协定》确定价




















为中国小龙虾对美倾销 , 而且倾销差额高达 90% ～
120%。
总之 ,只要中国的市场经济地位待遇不解决 , 外国对
华反倾销时 ,就存在过于灵活和缺乏规范性的“替代国”




患 ,将会进一步助长反倾销指控的气焰 , 使我国更多的产
品受到反倾销指控。
20 世纪 90 年代以来 ,在国家外贸体制逐渐放松管制
的情况下 ,一些中小企业也参与到国际化经营的大军中
来 ,这些企业在国际竞争中缺乏长远的战略眼光 , 市场上
缺乏统一规划和合理布局 , 表现为一种无序性和随机性 ,
出口往往表现为重量不重质 , 企业往往蜂拥而上 , 大打价
格战 ,进行低价销售 , 给国外企业和政府以反倾销的口
实。
而在遭到国外反倾销以后 , 很多企业只单纯计较应
诉成本的多少 , 而不考虑失去市场的损失 , 采取消极观
望 、坐享其成的态度 , 这无疑打击了应诉企业的积极性 ,
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从而使反倾销案件应诉率很低。据统计 , 在已经发生的
对华反倾销案件中 , 至少有 50%没有应诉 , 这样 , 进口国
就会做出不利于我国的裁决 , 而且其他行业也会抓住中
国企业不应诉的缺点而相继提起反倾销指控 , 间接使对
华反倾销案件增多。 1994 年 1 月 , 美国对中国大蒜进行







中国损失了 3.2 亿多美元。[ 6]
只要这些企业“急功近利” 的思想不变 , 中国产品就
将在更长的时期内会遭遇更多反倾销调查和指控。
四 、我国应对反倾销的对策

















(二)在国内 , 要不断完善反倾销机制 , 不断调整产业
结构
1.首先要完善加强外贸管理协调机制和政府的宏观
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